





rt'~~ ('1\ (lfnct'r!f':, ~lJ .1.0 if'~ll :lp ¡-
yo y pOllel':-.(~ al Sl'n ¡t'jl) di' :-'Il~ ji -
trrpse_~l .. i :1:-.1 11 jUZ:!.lll l' ,11\"
luru\f'.
Jaen: !rimestre. .tna p<'Sf'\a
Fuera: semestre.. _ t'50 1<
Se pulllica los Jueves
El SR. PINIES
---~.~.~- =-
El viaje de Piniés
El domingo [¡Itimo} :llllp la cn-
misiún CO"l'e~flf)l1di"nll', fUI' pro-
clamado dipltl.;¡d'J .i¡ Corte~ plll' ¡'S,
u' Distrito, rl EX('l1lo. ~r'. n, Vi-
cerlle Pinil~~ layorw. qtJ<' ):l ('11
nlr',IS lt'f!i .. lallll'(Is 1I0S Il,} rrpf'rsr/l-
ladll á cntcl'a 5ati .. fal'ciúll dr. ~IIS
clrClüres.
El ;-;1' P il1il~s dil'ig:il) 1'1 día '2 :'1
0, ~laFl\lrl Gavio. prrslit.rioso ,Jrit'
lid p:lrlido lih:'l'::d-¡'i"OlJi~la, f·l .. i-
~lJiClllC rx·prr.~i\'Q 1t'legram:1. .
P!'oclaroado nrtícu!c ~9. saludo en la
persoca de V., como r preseotante', a
todo el Di;:trito, reiter:índole mi grati·
tnd y fer\'iente propóldto de continuar
li ~u servicio CO[j todo esfDerzo.-Pl:~n;'\:
El arliculo ~g, Sllp(JII~, f'n r:lla
oca~illll fiel ill(rrpre¡:l('iúll d('llln:¡.
nime ~{'ntir tI,,1 Di:-lriln. El! IUl'iJ .. ,
Piuies ob\uvo mayoría d¡'flOtadura
\Ir In .. prl'st:!!ill'; el hi\"OlIi.~ Jlll
qlle p:llrocillar( 11 ~(l ell1d¡lhlilf 1:
:'1 ('~tos pl'esli)?il'~ h:l~ qu{' llnir "o~
el qlle r¡l ladn de Pi,li " .. (O lI!'1n
PUP510 toda..; las rr,le .. ; nI'.. politi('a"
lid I):lrli'lo, rrronneif'll lo ~u i:¡-
Oucncia y 5115 f"Cilll! i..iLllll -;1"
Cll pro lit! IIU6(flh rnler':o.I~,
NueRtro8 lector!',; C\lI)OCCD la afec-
tuosa. n ngid" que el Di~trjt() !Jo¡ t:l¡~.
pausado al Sellor Piui¡\. -:furnnt, "11
breve C'stllllcia en JacR. CoulJ~ionf'!l lit'!
casi tollas los pllebJo.'l li' llsn \'l~¡t:ld()
intereRáDdol~ en mliltiplp.'l u~nnt{¡", v
pan todos ha tElllid{) f"l ce!( Ro diputa.
do 6incero~ nfr"cimien~oll ra~tific81,d\l'
, 1p.8 sus ellt\lsia.~mo!l por el UleD a Iir
de lo!! mismo... '
En Agü,'ro, donde Sil delu\'O n .. u
rf'greso R 11U6_<(,8, fue obji'to de tlm.
pall('ai! manife~taClono8 d" (,Rriño oo.
mo demue~tr8 la "igui oto informa
ciÓo.
"AgradeciJ· {:I ·...r. PITiie a! pu<>¡,r
AnunCIO~ , tOIJl!1. ludo" :\ pre
eios con'·eoclo[jJle.~
No se de"'ueh<'D Nigin:llcs, ni
se publican ninguno que 00 est~
firmado.
Pt:~TO DE ~L'SGHlPCro.






hechos en form3 de in~rllif'ro~,
banderol;'ls y utensilios topowúfi-
cos que pregonen el comirnzo ¡le
las obra:" pUf'!Jen hacerles l'rcer
: en clia y Ile\·arlc::i la lr311quilid:ld,
perdida :lnlc la ma~nitud deslIs
sufrimientos.
Es, en mérilo a esto, por lo que
el seiior Pillies, Jaca, los politieo:,
lodos deben rl'doblar SIl~ trabajos
y gestioncs en pro de obr.l tan
transcendental, 110 pl'rrnitir.:i" ~rt;­
gua en su laborar hasta cOllsr!!uir
que sin dilaciones sr ordcllr, pOI'
quien corre:.ponda. el (,.:iludio dI'
la tanlas \'cces cilada earrct('I';\.
~o; no rs po~ibl('; (J¡'sdice de
Ilueslr~ nolJlcza tr:ldicional, Jcl
histCll'ial brilla lite de nuestros po-
lítico'> ahandonar a Sil SlIPI'!l' a
~sos pueblos f)IIf' sufrl'/l ralla·los
por 'Iue se lemplaron en 1'1 YUlI-
que de la abnrgllcilÍ1I 1 ~ LcndF'tll'.
¡quién 10 duda!, el apoyo-'IlIl'
solícitos piden-Il:lSl:l v('!' eOltVP!'-
tidn en realidad SIIS Ip~ilill13S a~·
piral.'iones,
,LA U:"IÓ"'1 r¡lIe~I;('ItC por llOr'rn:1
de su Cllllduct:l POIlPl'il(' drl lado
de 1:1 juslicia, :al agr';HlcCf'¡' a hs
comisioncs--que 11:151:1 J,Il'1l vini('-
ron para c3mhi~1' eOIl pI sr/mI' Pi
niés impres:olles sourf' ('1 par'li<'tl- I
lar-su \·isita af"('t!ltlsa, ('ompl:-l'
JACA
JlIl~\'P" 6 1If' Abril de 1916
•
ciada nos porque SOII cspailOlcs r
como tales con opcilin al apoyo
oficial r ;j rcclbir dr los Gobiernos
auxilio en so situación precaria y
tristísima.
La carretera Je Jaca iJ Aragücs
del Puerto, rs cfectivamenle, de
vida ó muerte para los pueblos en·
clavados CU su demarcadón y aUIl-
quc por obra {:III transcendental
algo han hecho IlUC:M05 repre-
sentantes en Corles, falta mucho
que hac.'1' y... hay que hacerlo,
pues 10il pucblos que sufren, no
por su abnegación deiJcll ser I'('le-
gados; al olrido, que el h3mhre y
13 miseria son malas consejeras.
La carretera est:·l incluida en el
plan gene!';]l quc !}lIblicó no ha
mucho la G(tCc/{¡j se 1<1 dt:cinró ur·
gcnte y hasta, así uos lo <¡firman,
liene consigllación particular par;]
su cSlUdio: Está iJicp; 11('1 es de
despreciar "1 r 'le ('.rcule por las
COhJIlHlaS del peril! Jicn r,(icial y
supone :ldenJ:·' 1',. ati~iJo de espe-
ranza para I pueblos interes:l-
dos, ¡¡em la n'Jliuad la adivinllll
ellos tan grata, t:ln halagadora,
tan decisiva para su florecimien-
to, para. su resurgir. para redi-
mirse de la f'sclaviwri, fJuc ni la
l.'aceta ni nadir, úoicamente los
•
MAESTRO JUBILADO
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Til'nCIl pI srlllimielllo·de comunil' i¡ SIlS amig-os )' 1'('-
laciollados tan irrcllarnhle pcrtlida, !luplicandoles oraciones
por el elc/'r1o descanso del alma del finado, flor CllYO f'I\'OI'
quedarán reconocidos,
Sus :lnigidtls \'itlda Doña Vi'ellla Beq;cs: hijOl', D. Félix, Dutla LlIi":l, O. Alfonso y Don Fi-
del,:llijos políticos, niNos, sobrinos y dcmús parientci
[Jini", y AlJril de 1916.
Un puilaJo de hombres de bue·
na voluntad, encarnación genui-
na de la Hable r3ZI'l monlailes3,
lrajeron hasta nueslro represen-
lame en Cortes, seitar Pinit's, 105
ac.cnlos de 3m3rgura de Jasa,
Aisa, Esposa) Sinués, L,]sli~sas,
Caniás, No\'és, Araguas uel Sola-
no y Aragücs del Puerto, pueblos
que h10guidcrcn pel didos en los
riscos de estas montañas, privados
de las corrientes de la vida mo-
derna, del ímpulilo de la indus-
tria, de los refinamienlos de la ci-
vilización, por b falla tOlal de eo-
• •mUlllcaClones.
Venimos, señor Piniés-uecian
las comisioncs I'cprcscntantes de
105' locnlidadcs citadas-a intere-
sade nuevamente por 1Wé,~lra ca-
rretera" Ella ha de h:lcer el milll-
gro de volver a nuestros pUf'blos
anémicos, moribundos, i:l vida 110·
reciente y de prosperidad il que
tienen derecho por su civismo,
porque para ellos es sagrado el
cumplimiento de StlS drberes ciu-
INTERESES COMARCALES
LB CAIBETERR DE JOCO
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.Con t.od~ relicidad di6 a lu& el do-
ll;'IlDg~ ultimo uua robusta nilla, la di8-
tlDgulda scl10ra D.· Josefa L08certalel
eB~sa del ilustrado comandante de lo."
geDleroa D. Federico Torrent.e. Enho-
rabuena.
se da COmo seguro el que UD día de
estoe y de paso para Pamplona, ~isita.






de l~ socie1ad co todos 6US grado. y
maOlfe6~aclOoe8. No siendo a8\ 00 po-
dría deCirse, con verdad, que tal socie·
dad era la coutinoadora de la misión
d? ~risto, ,. fundada por El, par. El
VIVIr eu ella, siendo, como f!ra, ~erda­
dero Uios; pues Ó DO era tal, Ó no 88
proponia que la Iglesia realizal8 ellOS
fines, ó fo:zosllmente había de ser lo
antes dichO. El dogma de la divinidad
de Crilsto, tao rl1ndamental y demos·
trado ~r t.odos los medi08 de argu-
mentaClóo, chlma y exige la verdad de
que la Iglesia sea la única religiOQ
verdadera y salvifica de tal modo, que
toda otra rehgión diversa ú opuesta
Que se diga verdadera y como tal pre:
teuda presf:obrl:'e. ::lO pnede serlo en
modo alguno sino qne necesariamente
b~ de ser rsltia; porque la verdad oi el
1;1 puede ser _m.is que un~. lo mismo eq
el ord~o. rehglOso qpe en cualquiera
otro, fI6100, matemático, juridico y por
El día '25 del actllal y con una tar- tanto,~"i la unIa es verdadera ¡a que
de muy agradable, se celebró por pri- enseftC algo OpOCtlto no pu~de ~~riQ,
mera vez en é:lte pueblo. a la lallda EI!~e. propóElito d~ p~rpetuar sU dlvi"
del mismo, en el camino llamado del na misIón. e8tableclendo una sociedad
Cal vario, la Fiesta del Arbol. con sus ~póstol('6 y discipulosJ 6e reali.
Asistió al acto el Ayuntamiento ell zO efectivamente pur Cristo. Apeoa.
pleno; 1809 d6'mlÍS e.ntondadell ci,dl. mi- comenzó f:U vida pública, deipues de
litar y ecleiJiástica, el Sobreguarda o aquel rctiro en el. desierto, aYlln~ud(}y
cabo de forestalu eo representaoión ?raodo por espaCIo de cuareotatll88 aio
del ramo de mOllte9, los Maeatroa Da, lO~crrupci6o, d~aci~ode del monte y co-
cionale... dll ambos sexo!, oon los oirios Ir.lcoza 8U prt'.dlcacIÓn elJ las orillas ltel
y niñas de lIUS escuela~, conduciendo mar de Galilea, Allí, comouo@ refieren
la Bandera Dacional. loe Evaugelistas, vi6 &. 108 dos herma.
Bendecidos previamente los arboles ~os Simón y Andrés, que estaban arro-
oonoedidoll, se prooullciaron por 105 Jaudo al mar 18a redes para pescar-'
Srell. Alcalde, ~aeetro, Párr~co y ...0- cuyo oficio era el que tenían - y lea dj.'
creguardll, fr(lses alusivalC al acto en- Ce; uveoid conmigo: yo os haré pesca·
oomjando la gran importancia d~1 al'. dores de hombres,,; y ell.pe, "abando·
bolado p"'P~ q~e arraigue miA y más u~roo 18s redes y le eiguieroD", Rea·
en el corazón de pino/l y' e.QQltOlJ el nld? á ellos, .~ifSui6 por la ¡ni.m~ oriU,.
respeto y proteo.oión que se D)erecen y VIÓ á los /1:J08 del Zebedeo1 S~ntiagQ
los vegetales diouol, [6 fuil entre¡an- y .fijan l que, pescª,ctore¡:¡ ~amJ:n6n 8'
do ún arbolito para cada dOI oifto'- b.allaban, e~ unión de sil paiJ,e, 'h""
porque eran selenta estoa y s610 ~rein- cleodo lo m1Smo¡ lee llama, les habll
to aquellos-y empezaron a plantar- de manera par~e~da, y, dejando al pa.
lo., con la 87Q.4. de sne padresointe- ~re y 10.8 uteoSJlIO''; de pe8C8r,le ei,ueI¡
reeados, en los ho,os pupara40,a do Ignalmente, .
antemano, presenoiándolo todo el PUÓ- I .
plo ~D Plasa,
. Con el maror ~MIJ.íI8I1)O" re.eoi.
l?, c~op9raron padrea 8 bijoll • 1.40
.~mpallca operaClóll, Gne en breve
t~empo" terminaron, por hacerlo todoa Carnel de aoc."ed.d
slmnltan:!lamente y con espeoialagrado 1
(Jomo remat~ qe p.esta y en reouer Co .
do ~ hn aecalado día f':leron b -, . °óel oeremomal de rúbrica se po-
quiados 108 niños y las niftaa cona u:e~ ~hOD I~.mafl.ana del Ju~etI úhim~,de
fruge.J meritmda, conlli.tente en pan ~r :IOGUl~~ conqu~ha tildo. agraCiado
ulcbichóll, na.raojall,'cacaho.et6il y vi: bíteroab~~:d~oDdeL.. Mi eIJ0't'en p~.­
no blanco! merienda qoe estimaron mn- A la Oat dI' nlS um~Dal Anal.
cho y deilean.lie repita 000. lafieat.a to. lebrars8 10seae,ato' dond.e ~abl.D de c~·dos los aftol, . bl .8 canoOlCOS. COOGurm'.l
S. 11 pu ICO selecUfllDo -que con los -o -
ti. eg. a l[¡mar oarla de naturaleza tados por el seaor Fumanal te8t~ Vl-
b~ a Ilngule.r esh.61l todos 108 pue· nió fehacientemente las r~[ldee I~O-
ra~80~ep~:¡t~~:'adb~~anot~o~~m:~::t~:~ C~~::d¡,ue ~~Uíni~uenJa el
g
nne't'o ~::~
00stu~bre8 y mayor eogrllndecimien- trasladó 'al H~tel1o PsUd co~teíO, .8e
to., rHJueza para la nación. Así sea. vió, COn delicado gus~~ °e~p~éa:d~t
luoch. ,1 o
El Gerreaponsal.
. Al medio dia, scotó el nuevo üanó·
OIgo á 8.U mesa, orreciéndoles banquete
eepléndldo, á sus íntimosamigoa entre
los que 6guraban iluetres sacerdotefl '1
reprrseotaeiones lucidas de todos loa
llle~~olos localee. Ya á 108 postres ie
reclbl.cron expresi vos telegramas de sa-
IU.t~CIÓll de llls Sres_ Duque de Bivooa
PI01é8 y O. José Maria Bandrés 1m:
c'Jalee fueron conteelados 'con ¿tros
muyelpresivos.
~?it~~amos al Sr, FumaDal DU86tra
felicitaCión sincera,
seqoiadol los niño!! con una suculenta
merienda c 'Dsi.tente en nu paoecillo,
salchichón y naranjall y oon la exhibi-
ción de var:as películae del cinemató-
grafo.
Eo rewmell, uua hermosa fiftstl, dig-
nl\ de la culture. e i1oetraoi6n de Jac.,
q;¡,e, segnramente, dt'jará grata memo-
ria ell los niños; de ¡iniJelebles reoner-
doa para lo 9ucesivo j práoticos e ius·
tructivas eoseñanzas en el porvenir,
por lo que pueden estar aatiefechos el
Exomo. Ayootamiento y prof8,!ore! de
II!! escuela!! de la ciudad, a qoienes
damoR desde las oolumnas de eate pe-
riódico (a más cordial y ollmr1ida en-
horabnena.
(continuaoión)
Pero esta. F-ociedad. r~ligiosa no podía
ser UDa SOCiedad relJglOsa cualquiera
porque, ba!lándose rundada inmediata:
mente por el divino Restaurador de to-
das las COSAS, y ¡¡ipndo la eocargada de
perpelu.ir esta restauradora obra, debió.
necesariamente, ser sociedad religiosa
00 fólo verdadera, aiDo la mllB y úoica
vt:rdad~ra, como la úoica salvadora y





Con un día prima\"eral en qne el !Iol
dejó ver su flrdlente fu lOoodando de
luz y de calor nuestra hermo"'a cindad
de Jaca, se celebró el domiogo, 2 de
.Abril, la Duoca bien ponderada Fiesta
del Arbol. .
Fiesla ~:mpi.~ica por todos concep-
tos, no eolo por enulzar y rendir plei-
to-homensje al \"egetal por ex celen-
Cili, sino t.amblén por Intervenir en di·
eho acto esos inocentes retofiOil büma-
nOQ, q118 por doquier consti~u}'en la
alegria y fdicidad de las familia!'!,
Congregados a la8 trell y media de
la tarde ante la Casa Consistorial las
mi\as y niBos de lu esCllel1l!l naciona-
les y los slum008 de 108 PP, Esoola-
pios, llevando todoS' senda! banderas
con in~cripc¡ones a!usit'IlS al árbol y
benE'ficio& quc eate reports , ClJ,n~aron,
acomplLfiados por la B",nda Munioipal.
nn lluevo y preoi09o himno 11. la Fie~·
ta del .:.rbol q'le cl Maestro dll la Es-
cu~la naoiell'\i le~ haLía ensefia.rio.
A continuacjón y acompal'ladoa por
los cabE'zudos que .o.on su rresenOla
die~oc animaoión a la fie~W, y presi.
"':os por el Exomo. Ayuntamiento y
Junta loral de lnsl.rucoión, llevando
¡¡.l trente sus respeL1i.os profeoiorell y a
loe brilJanteB acordee de la banda mu-
nicipal, atra.v8,1111roo los escolares en
procesional comüiv4 l.aJ! calles Mayor,
Carmen y Sol 8 la Puertll 4e Batos
donde se había lIe verifioar la piantac
ción de los árboles y la é.po~eosh rJe la
fiesta.
Centado por los a1ulllD.O' ~J hermo-
ilO y ya conocido Himno a Jaco aoom-
paiiados por la banda municipal, t.oma-
ron "aiepto las autoridades en una aro
tí;¡tica tribuna ep cuya de\t.,ntera ocu-
paron preferente eit.io Joe oradores. . . 'que dlrlglerou la palabra al numerOIO
público que acudió ÁVIdo de presen-
cu.r hQ culto como coosolador espec-
taonlo.
Habló en prim8r lugar p. Miguel
CallaveJ, guarda mayor forestal de ás-
~ término, iJignióle en el UIO de la pa-
labra el i1u¡,Mado Escolapio P. Juan
Otal, quien con poética y cálida dic-
ció~ cantó las f'xcele;ncias del árbol y
I.::..s Inmensoa beneficl06 qoe a la huma-
nidad reporta, consiJ.erándolo, en bri-
l1af.l~es pari(.ldoP,que ¡neron justa y oa-
luronmente aplaudidoll l como Un bien-
hechor del hombre y COQlO un elemen-
tn indispco86ble en todo género de in-
du~trias.
El alu moa de la Esouela oaViooa!
I¡'ranoisco C)lrna, d~d¡co al árbol uoa
I>ellisima poeaía; liguió despué8 el ni-
DO Otón de Benito, de los P P. Esoo-
lapios, oon un hermOli~imo cauto al
mismO vegetal, fiualizando el alumno
de la E.icuela oaciooal, Jo·é Torres.
coo nn eooaotador dillollr9i~0 I'nEalzao.
do Las propiedades benéf1~1I.5 del árbol
prem\!i.udo 61 numerCllO públioo co~
ruidosa salva de aplau90s, la fin~ la-
búr de los trel oil\os poro ya consuma-
dos oradO~6s.
El ilulItrad., senor alcalde D Manuel
$01,,00, oerrO con broche de 'oro ~an
'hermollo aoto oon UD elocuente refm.
men, daD do a 108 D1l'10:f ubioll "i ati-
nados consejolf !:Iobre el carillo y cui-
dado q~e debe teoerae a 101 árboles.
Si"guldamente, y después de verifi-
c~da la.p.lantacióo, se dirigió la inl8o~
tll comlt:Va. coo SLS directoral al tea-
d "V . Id' •t.ro e aTlfH a e~" lloude fueron ob-
~Ii p~nonal afecto a ~odos y que
manden 6iempre oU8n~0 se les_ofrezca
a e9te buen amigo, que no lel! olvida,
y e8 de Vd siempre muy aleo~o, que




El Excmo Sr. Duque de 13i\'008, ha
1"10lJltllltado al telegrama fJllS desde
A~¡¡ero lA fué E'::;:pedido, eu los ai-
gUleule~ ~¡;rtniuos:
Zlladrid ::!: de Abril de 1916.
tir, D. AlJltonio Pueyo.
MI fluerido amigo: La ruego se sir-
va ha06rde ilHérprete OOll todos los
1i(J11.'l:0ll firmauLel! dlll oarinOl:lo telcgra-
loa .qlle ~e uall ¡;ervido dirigirme,
<J~ mi ~'rofllllda g:re.ti~ud por su ateo-
CIÓU y de mis tiurf'ros cuiiloa vctos
por pi bienestar del di .. trito de Jaca y
la pro3peridad de 10R iuterE'sM ~enera­
\ed y paaticu'arel', tllU .dlgoamente re~
pre;¡e:lta~os por lu_utondades y per~
tionallda',e:, que neneo demOllLrando
su all'lor por la rtgión y sn celo siem-
pre laudabl.-.
de Agüero.v 1I0 bll.blendole flido po~i·
ble Vllilurno<> Ilute!'", ha qoerido apro-
~eohar estl\ uca.l'IÓn en que no necesita
\'otO!l, para patéutlzar per~ooalmeDte
su agradecimieoLo y ponerse iucondi-
cioualmenLe 8. dispoQiClón del pueblo.
Annoc:iada por el ~r PlDiéiJ ¡¡U visi-
La a su smigl) don JOfé :\Iaria Fuertes,
alcalde de e~t.& 10cahdaJ, cou."ccó di-
lho Sr. Fuertes al AyunlamieDto, aoor-
dando éste ..alir a reoiLir al aeñor Pi-
nié@, así como tambicu iuvltar a dicho
acto a las demás antoridades y perso-
na!! caracteriuda'l Ji ta¡ fin. el sabado
8e tueladaron 8 Manila de Gallego, el
alcalde, 10iJ concejale& 2res. Gallego,
Poeot.,., Yuñoz y C,llau, el médicose-
nor Palacio, h.:maceotico señor Galle-
go y los industriales feüores Calla~ y
Beired .
A la uoa de la tardt', Jlegé 8 :\Iullllo
de Oi.Uef;o el eeñor Pioiéll. acompll,ila-
do del dIputado provincial ..eilor La~
Ingo1l8, exalcalde d9 Jaca seBor PueJo
y secretaTlC psrtloular SeDor Colóu.
De~pué.. de 103 .!l'allldol!' de rúbrica y
en caballeriaol ,lillpuestas al efecto con-
unn8ron el viaje 1\ estu pueblo
En 11'.8 afuera9 fuerou recibidos por
pI AYlIntami;>nto, secretario aelíor Mu-
noz, depOIlittllio dt!' fondo~ mnnicipelt'e
~t'ñor Mnñoz (D José), párroco de
A güero}' :::)110 Felices, _wñeres Pérez y
Aquihlé, presidente del Sindicato .\ gr¡-
cela peiJar Abadíl', prefidclltól de la
SOCiedad "Cuarto del LUogar" seuar Ni-
V~lll, msostro y muchos vecinoa.
l,oR distinguidoa vifl,jeroll se h,:,~pf'~
daro(l en Cl SIl uE'lsecior Fnertes, donde
se le~ ofreoió un gran Lall ~ueto. ha-
ciendo 1011 honores da la OSilA con la
diRtlllci6n que le9 oaraoteriz~ lall llim-
p.i.tiChll sooous l'alaclo de Fuertes
Lafuente de Pérl'z y Oastro de Palacio~
Al bauquete ¡uistieron 1811 .. utorida·
des y amigos eu mimero de 30. Previa-
mente invil.adoi!" por don Mariano Ga.-
llego, todOll 108' ecroensllle8' 8e trulad&.-
ron a la casa de don Juan José Gálle~
go, donde t.omaron café licores y ha
ban09, 8"!rvidos admirablemente por
doCla Alberta Araús e hija~, lal distin-
~llid8.!t y bellíflimaa señoritas Emilia ,
Concha, Cri~toina y Teresa Gállego.
Eo medio del mayor entusiasmo se
diflgió al seJaor duque de n.vona el :¡¡i-
goiente teh'grama:
"ReuDltto~ baoquete' cODu .... rámosle. o
amigos recuerdo entu8iasta en toel-ti-
mODIO de g'ratitud.-Fner~E'!!.Gallego
Palacio, Párrocol, Maestro Juez Pre:
• • •
11ldenUt Slod.cato, Mu&oz, Lalligoos,
Pueyo, Pic.ié:l."
EIl!eñor Piuié~, 8ati,;fechísimo de la
CaflaGSa acogida de que había sido ob·
jeto,.~ió I1\S roa.. expresivas p;racial!,
ofrf'Clendoge Incondicionalmente p.ra
todo lo que puedll redundor en bene-
ficio de este pueblo.
Vi9itó la iglesill. y las eicuellll!, lOa-
beudo mny lOal irn¡:-relllonedo del de-
f,lorable estado dc e¡¡ta.!' últimu,
A las seis y media dc la tardp, salió
en direccióu a Huesca.
LA UNION
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Dellapacible en extremo 8e 008 ofre·
oe la primavera: es pródiga en lluvias
y 8j'lenaa si el sol lace para dar ael'1a-
les de que 1101'1 encontramOs en la ceItl.
brada estación de las flores. Hoy Da·oe
frío y el denso oublaJo que cubre el·
horizonte deshacese en Jiuvi& filiisima
que presagiRmos sera nieve en los puer-
tOli .
Ha Sido nombrado para el Gobierno
militar de esta plaza y provincia, el
general de brigada D. Sal ..ador Corti-
l1el', <tue residia en Cartagena en situa-
ciónde reemplazo.
Con gran conourrentia de fieles se
bau oelebrado es la ¡glellía de! Carmen
ejeroicio! espifltuales para señoras en
ouyos piadosos actOB el [[m. Sr. Obis·
po ba pronunoiado brillantes s€tmooeil.
Incansable su TIma., prepara otros
ejercicios para caballeros, que tendrán
h:gar loa días IG. 17 Y 18 de los oo·
rrientes.
C~n!istiran en Rosario, SermóD. t)or
el mismo Ilmo. Sr. y CáD.tica 'de Mi-
,ion; ~ermlDándoo!econ la ~I¡!a y Co-
mUllióo que oelebrará S- S. 1. el día
19, a las 8 de la manana, en el altar
del mismo Santo templo.
de una de 1a8 marca!! más acreditadas .
R'l8p~n.d? esta precion é importan.
te adqUISICión al plausible propósito
del cel090 P. Rector, Clemente Merino
I
de revestir las (nociones religiosas de
aq'lolla 801emo6 majestad, propia
del 8ngaSl.O templo del Señor.
LA CRUZ jAQL'E:'A
desde su mezcla con el Segre hasta cerca de Tortosa. Con-
tra la vuelta del mediodía partían término con los cositanos
de Tarragona, y por el oriente con otra gente que decían cas-
tellanes... ,. Tornando pues a losacetanos hallamos que su
región, dado que fuese pequcila, tenia buenos lugares, y mo·
raban en ellos hombres ,'alientes y guerreros: en espedal por
la tiet"ra donde residia cierto caballero que llamaban Amusi-
to, singular aficionado del eapitan Hasdnibal. Este pocos
días antes había puesto ligas y firmezas clln los montañeses
de Jaca, para ser amigo de amigos, y enemigo de enemigos.
y para se favorecer unos con otros en cualquier trance de paz
o de guerra que sucediese. Fué motivo principalmente desta
liga con los jaqueses traer Amusito diferencias y parcialida-
des en otras comarcas de catalan~s sus vecinos, y por su res-
pecto dél toda la nación de los acctanos compctiü también
con las naciones donde los otros eran naturales...... Amusito
hizo prestamente su diligencia con los jaqueses. pidiéndoles
ayuda, pues eran obligados fl la dnr, segun los conciertos y
juras pasadas, lo cual ellos aceptaron como buenos amigos,
y sin dilacion fueron juntos poco menos de tres mil peones
(1), montañeses, denodados y recios} armados a su COStUlll-
breo .y asi venían a grandes jornadas, creyendo que hasta se
meter en el pueblo, nadie los aCOl1letcria ni vec!arian la llega-
da, por ser el tiempo terrible de nieves y de frialdades exce-
sivas. Mas los romanos con toda~ estas dificultAdes traian
sus corredores a caballo derramados en aquellos contornos,
y tomaron algunos mensajeros que pasaban de los cercados
(1) En ellexto de Livio dc_l~ cdici)n Didor di.c~ clnramen!e que mu-
ricron en esta sorprcsn de Esclplón duodeci"l 111111/(/ (doce 11111) [nccla·
1l0S. Pudo muy bien el cronista Ocampo leer cn otm edición d~ su tiem·
po I/mi/lia por faltllrle la X para comp'leUlr [o~ XII mil. y por eso dice
que fucron "(res l?Iil iaql.l;WS en auxJlio de MIS llmigos. P~rn co~m e.n
otra ocasion rcbllJó tamblen dos mil suesetnnm; de los sIete mil qUl-
ni,mtos que dice el texto hay rnotlvo p;Jm sQ-;pechar que no ponin un
cuidado exccsi\'o cn su.~ rclercllcias.
Respondiendo á preguntas que se
noa b.aoen,_ hemos de maclfestar que
!o~ ~la8 PeDalados para la exención de
JUICIOS. son 101 que en el numero all-
terior pn blicamos, cOllTespbndientes al
mes de Mayo.
:niD? Ibu.nioipal de Tramacastilla para
•• eJeouclón de obras en el t.rozo uoica
de J. carrelera de tercer orden de BIas-
cal a Panticos8. secoión de reparaoión
del kilómetro 10 del pU6r.lede Sagüé:J
aprobado por él importe de 1.943.36
peeet8l.
Leemos en uuestro colega el Piri-
nto A ra9oné8:
Según informes, qoe para tranquili
dad del público hemos solicitado del
digno jefe de esta estación ferro-vil\.,
ria, podemos desmentir en absoluto la
el:pecio qne días pasados cirouló de ha
berse recibido en dicha estación sin•
nombre de oouslgnatario, una gran r.·
mesa de uoa sustaucia sospechoea que
se suponía delltinada a /a sofistio¡C1ón
de vioos. GU"ltOS08 hacemos la aclara-
oión en honor al celo de nuestras au-
toridades encargadaa de velar por la
lliolod públioa y al buen nombre de los
indOlltriaies de esta ciudad.
A partir del día 10 del prellente mel'l
se expedirán por todas las unidades
orgánioas del ejército lioenoias ouaLri·
meatralell en el número que permitan
las neoesidades del servicio corres·
pondiéndole, por tanto, a 10l'l'tloldadotl
del tercero y segunqo tiño
Segun informas autorizados, uno de-
estos díu recibirán los rp Esoolapios
para 8n iglesia, un magnifico y potert'





Como eo ali08 aDterioree .e oelehtl.~
ri en la Saor.a Igleaia Catedral .olem~. ,
118 aeptellarlo dedioado a la Virgeo de
108 Dolores. Bahr. aermólI .. cargo de
109 8eftores oradoree sigoieol.es:
Sabado 8.-Dr. O, I'asooal Azoar
Profesor del Seminario. •
Domingo 9.-M. l. Sr. O, Domiogo
TorreF, Canóuigo Penitenciario.
LUDes IO.-Liodo. D. Joan Barberá
ProCesar del Seminario. '
Martes ll.-Liodo. D_ :t'élia Galindo
Profesor del Seminari'O.
Miéroolea 12.-M. I. Sr. D. Guillel""
mo Toribio de 010', Canónigo Doc-
toral.
Joeves 15.-D. Miguel Lacaeta Be-
oe:J.oi.do. '
Viern68 14.-Rvdo. P. Martín Sáo-
chez, Coaresmero,
.La Direcci?n geoer...1de Obras pú-
blicas comunloa que h..n aido ..proba-
do~ 108 siguient.., expedientell:
Uao deexpropiaoióll de finoas del
termino munioipal dA JavllrreUa. ins-
truido oon moti va de las obras pan
ooostruocióo del orimer trozo dela oa-
rretera de tl3roer orden de Oro.. a Ji.
novas, sección de Orna a Lagoarta¡
aprobado por IU total importe de 'pe-
letas 18.710\59. .
Y otro expediente de finoas del lér·
El director geoeral de Prisione, or-
dena l. conducoión del reclulo de Ja-
ca Je:¡ús Torralba Lardilh, a Zaragoza,
en cuya Audiencia tiene qoe compa-




cuál fuese), y los lacetanos confinantes se armaron para in-
troducir en eNa un buen socorro~.ffist.Crit. de España, IV.
/, 4.
Y vamos a la tercera observacion sobre el último texto
de Tito Livio. Hemos traducido ese pámlfo 61 con el mayor
esmero. Además, no hel1)os encontrado descrito ese pasaje
en ningún otro historia dar de aquellos tiempos. Pero llegó el
siglo XVI y en él escribió el Maestro fLORI..\:\' DE OCA\Il'O
su famosa Crónica de Espana(l), en cuyo libro V, capitulo
VI dice, con referencia al texto de Livio, lo que vamos a
transcribir puntualmente; admirando la inventiva poco común
del Cronista zamorano y lamentando su apasionamiento en
sostener que los Lacetanos eran lacetanos, más aün, Jaque-
ses.
cConcluida la paz con aquella parte de los españoles iler-
getes, el real rué levantado muy en ordlYl; y la gente revol-
vió por mandado del capitán romano sobre ciertos pueblos
catalanes, parciales viejos y ciertos en el bando cartaginés,
a quien los libros de Tito Livio llaman ausetanos, declarando
ser juntos al río Ebro, Y ciertamente los ausetanos ~s¡ nom-
brados, pueblos fueron antiguos de Cataluña, pero muy lejos
del rro sobredicho, situados en la falda del Pirineo, donde
caen ahora Vicdosona y Girona, con otras buenas villas ele
su comarca: por donde parece ser error de los escribientes
en aquella parte de Tito Livio, que pusieron ausetanos por
escribir acetanos, y fueron también los tales acetanos puc-
bIas catalanes antiguos, confines a los ilergetes por la parte
de septentrión. Al occidente les batran las aguas del Ebro,
(1) ~Por mandado del Muy Alto y Muy Poderoso Rey Nuestro Sl~­
~?r Don Carlos, Rey de EspaM, de JerusalE!O, de Alemanis. de los lu-
dias, Emperador de Roma, etc., etc.......y saCllda de autores perc¡:rri-
n08, como son Beroso Caldeo, Trago Pompeyo, Aristóteles, Plnt6n, .....
(algunos de los cua/es habian flmerto rru.tcho tiempo antes de ocllrr{r es-
tos sucesos) con otros muchos que por la coronica van senalndo!". EII el
TÜ/llo!l ell el Prologo.
Con mot.ivo de la loma de posestón
del. ,elor Fumfloal, hao pasado U008
dial entre oosotrOf:=, su amigo int.i:no el
joven y preatigiGSo abogado D. Joeé
Romtro de Grane, I)on Antonio 8'me-
det., Don José Calvo médico de Sarille-
na J Oon AotoDio Puyol, cura pá~roeo
de la DiÓC6llis de 8arba6tro.
Hace aoos días que guarda cama
ret.eoido por pertinas dolencia el M. l. 86·
ilor l)oo Ooeme Belio, canlÍiligo de esta
s.l. C. Celobraremos S8 reslableci:nien-
too
" g-
el EXClDo. Capitán General de la Re·
glón. También el probable la visita ofi·
cial del General de División Sr He·
redil.
En su casa de Bioiéa ba fallecido,
Don Tomás Ignácel, maeatro nacional
jubilado.
Durante cuarenta y cua~ro aDos ejerció
liU proCesión con oobles entu8ial>lDOa
1 labor Cecunda Por e80 8U muerte b:;.
¡;ido gcneralmeole sentida y l'l pueblo
de 81Dié& le ha 38ociado por eotero al
dolor de loa deudoll del finado, a quie-
Del significamos Duestra condolencia
'0,'11. pérdida que lloran.
:rambién en Jasa ha entregado a
Diollsu alma el rico propietario D. Fran-
c.isc:o Larraz, hombre de grandes pres-
tigiOS y que contaba·coo el aprecio ge-
oeral de sus convecinos.
Eate loctnoeo suoeso D08 ha propor-
cIOnado ocasión de saludar a nuestrOE:
distinguidos .pajsa.ooil Don Rudesindo y
Dou Felipo deZar8goza y Madrid, ber-
maoOf; del finado que bao venido ex-.
pretlamen~e para compartir pou los 8U-
jPi 108 pnmer08 momentos de dolor.




{,lna huerta de tO ranegas d~ sem-
bradura, COII casa y arbolado (ru·
lal, sila en ellérmino «Caballería»
de esta ciudad.





(1) Menos autorizada, pero no más invtrosimil que éstas, hey otro
opinion acerca de Alhonagia, y es que correspondia o la ectual Aytóna,
debajo de Léridll, ¡;obre el Segre, Tienele probabilidad de le serneJonta
fOflética como Anzánigo, Ainsa ¡; Snnll.huja, que no tienen Lérlda, Ber-
ga :i Agramunl: está situado. so re un do importante. (que parece ser
condición de la antiguo y discutida ciudad) como Ainsa, Anzánigo, Ber-
go y Lérida, lo que no ocurre con Agremunt y Sanahujo: pertenece como'
e~t~s dos y Lerida ~lllergeto, en el cual no puede: contarse a Ainsa, An·
zlInlgo y Berga; y tiene sobre todas ellas lo ventaJa de su mayor proJ:i-
midad por el SE. a los slfe8eblnos o cosetanos, que son los que el telto
adulter-S'dQ de Livio llamo ausetmlOS, 'i por el NE. a los laceumÓ!l. (V si
la población que rinllió Escipión ha desapareddo enteramente, Q1I@ no es
nada improbable. huelgan todas estas opinione.g).
En Jaca: Los dla, 16. 17
Y18 del presenle mes-Reloj, 2
En Hu~sca: C~¡II¡ca fija,
-Vega AI'UlijO, 3, 2.°.
gria o Athanagie como se halla en todas las ediciones de Ti·
to Livio,dice Cortés que no pudo serLérida,como supusoMari-
na (y también Masaeu)ni menos Mallresa, cuya última opinión
impugnó ya Pedro de Marca; antes bien era Sanahuia, nom·
bre derivado de Azanagia, quitada por aféresis la prirRera
letra y convirtiendo la g en j; cuya l'iIla conserva aún indi-
cios de su antigüedad, y se halla en la raya divisoria entre
los lacetanos y los i1crgetes~. (1)
En segundo lugar, esos ausetanoi de junto al Ebro y ve-
cinos de los lacetanos, quizá hayan sufrido algún otro lapsus,
pues' los ausetanos de Vich, Besalú, Bañolas y Gerona no es-
taban lan Ct;,rca del Ebro como 10i suesetanos o los coseta-
nos, que también eran vecinos por el N. como aquellos por
el O., de los lacetanos. Lo inadmisible de todos modos es
que fuesen los ansotanos, como han lI~ado a decir los que
defienden Que los lacetanos eran de Jaca y los sllesetanos de
Sos. Contra esta tan grave dislocación dijo MASDEU: t:Los
pueblos a quienes atacó Cneo despues de la rcndicion de Le-
rida estaban establecidos entre la referida ciudad y las de
Tarrago[1a y Tortosa, por donde había pesado Asdrúbal, y
.. cuya alianza le podría ser más útil que la de otros pueblos,
por su mayor vecindad al Presidio romano de Tarragona.
enea Escipión cercó la capital (ni el texto ni Masdeu dicen
Carrero
DElIIJ'I'llJVA
VDA. DE R. ABAD, llayor, 32
Asi como diari3~nenle [lodra en·
terarse de los acontecimiento~
mUJuJiales. cUlllpr3ndo t2A B e El
Liberal, &1 Imparcial, La Co-
rrespondencia de Esp(!11a y He-
raldo de ,Madrid,import21l1CS dia·
rios madrileños;y HC1"aldode Al'a
gn6 y El Xoticiero, de Zar3~oz3,
que se hallan de vl"lnla en dicho
cS1ablecimienlo, sir\'iéndoscle a





73lanco)~ /I,'egro, La Esfera, Por
esos ,Mundos: Mundo C,-afico:
Nuevo ¡\fundo, Los contempa,-ii-
neo." España. que semanal y
mcnsualmelllt: se reciben en la
Irnrrenta y Papelería de la
SE AnlllENDA d.:sde la fecha
el principal drl núm. 1/1- lie la
calle !lucrla Nueva, propio para
poca familill.
SE ARHIENDA la ~iu~lÍ~-.""'1"2-d7,
la Calle del ZOOOtíD, Tiene espaoiosos
bajos y amplias babiLlI.oionBs. Dirigir·
se a DOD Mariano Pueyo, en el núme'
r'J 6 de los ~orcbe8 del Mercado.
•
LECHE DE BURUA..-Se sirve a
domioHio dando aviso en la panadería
de Francisco Malo, Oalle de San Ni·
colás.
L\ CRUZ JAQIJE~.\
Lic. de la ~acultad d3 Fmnacia
falleció en es~a ciudad 01 dia 10 de Abril de 1915
I'uiltidos los ~!Oj. ~acrnm(1J10j y fa lknriid6n .4pOSfOliClJ
____ R.!. P. _
EL SEÑO~
D. F~LIX ALASTUEY WLANO
21l
Elll:no. Sr. Obi~po de Jaca ha concedido las acostumbradas m-
dalgencias.
Sus ap~n::.tlos hermanos O Pedro}' Doña Avelioa; hermanDe
politicos, Doña Maria Lazcorreta y D. Santiago LamarUoj sobri-
nos D. Uositeo, Carmen f AveJina; primos y demás parientes
Al rcetordar;i. sus relacionados tao IllctUOl!3 {echa, les
f:uplican oraotooes por ~I n;ma del finado .v la 3eidp.Dcia
á la Mlsa-A'Ji\'er53iIO que el próxImo dia 10 Fe celebrará
en la Parroquia de la Santa 1)2'lesia Catedral, después de
101 DivlDOS Oficio5, por cuyo ravo: quedarán sumamente
recoDocidos.
.Taoo y Abril de 1916
LA UNION
:::lRV1ENTA.-Se necesita una que
sppa dI! cooina.
Hazón i!n esta imprent,ll.
a los jaqueies y '1e lo,:; jaqueses a los cercados, en que su-
p:cr011 com,.> para tiempo seiíalado de la noche siguiente qu~­
dab3 h~cho concrerto, que los del pueblo saliesen a dar en
d rcal, y trabajarían por meterle fuego por la parte de sus
fronteras: el1 la cual hora los jaqueses acudirían tambié:n a
los otros lad05, }' hecho cuanto daño pudiesen podrían entrar
('11 el pueblo con pérdida de los enemigos y pro\'echo suyo
d..:Ho::- Esto sabido, !\eyo Escipión quiso prevenir aquella
(¡lIllel.. ; para lo cual mandó que la guarda de caballo se do-
blnsl.: por el campo, con mayor diligencia que nunca, no dan-
do lugar a que pudiesen venir nue\'os a\'isos de los cercados
a los d~ iuer,a, ni por el contrario tampoco. Lo restante del
eil'rdlO rehl\'O dentro de los reales, sin hacer mudanza ni bu-
llicio. ni muestra donde pareciese tener noticia de los con-
ci(,rtos sobredichOS. V poco despues en vinicndo la Iloche,
pri1J1C'nJ que Slliese la luna, comenzó disimuladamente de sao
Llr fUNa lo más y mejor de su peonaje. pocos Ka pocos
qUl' ::-l'riall hn"lil nueve mil catalanes, mandándoles que
fados ellos acudIesen a C"ierto lugar señalado, cerca de 1<1 vi-
11.1 donde :-t' hacíun unas encubiertas de recuestos, en el
llll.: ~IllO camillO por ilonde los molllailcses habian de pasar~ y
dt!jlldn su dC'f('ns~l nlUy bien proveida, él salio disirnuladamen-
le COI1 o!ros mil peones romanOS, y se fué contra la parte de
10::- recuesto!l, donde ya quedaba su gente muy encubierta,
Si1111l('l1l'<1rsC' ni !lacerotro bullicio, con que nadie los pudiese
1('conocer.En ('sin S<lzón llegaron los tres ;nil jaqueses Qtle va.·
ní,lIl n 1<1 villa, los cl1:Jles caminaban eso meSillO callados y
!litl l.'slrut nuo. j\o1ás como ni trajesen capitanes platicos, ni
tUIlCierlo, ni corredores que uescubriesen la delantera, no
PUdlNUll sentir la celada, ni cosa de cuantas tenian armadas.
h3:'itu que súbdito dieron en SllS enemigos; y venian tan sin
r~c('lo, que después de llegados creyeron ser gente del pue-
blo que s¡¡lit.:~c para los reccbir y guiar al combate del real.·
Los d<. 'jercito romano comenzaron a matar en ellos, ya de-
5 r "end Eo 1"e ar I an M.iOD'
Df!S (CllllfraIlC) jun)o á las obras de la
Estilción Illte~na(lollal, desde prime-
ros de Abril, grandea locales propios
pllTll. cOffiM'cio, fonda, poslldR, café ú
oLra oll\se de iudu$tria¡ IR casl\ 6S de
sólida oOllstrucción, y l!Iituada en el
ponto miÍs cénLrico á 108 trabajos de
explanaoi.6o. Para traLar, Comercio EL
SOL de Builio Mr.rtíne7.. JACA.'-
